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La celebración de cada aniversario nos invita, a partir de una perspectiva reflexiva, 
a mirar hacia atrás para recordar nuestros orígenes y el presente, con el fin de 
valorar lo qué estamos haciendo y lo que hemos alcanzado, y hacia el futuro para 
ver hacia dónde vamos y los desafíos que debemos superar. 
 
Cumplir años también significa brindar por lo que hemos realizado; por el hoy y por 
lo que viene, con la firme convicción de continuar siendo una Facultad con visión 
clara, con pasión por educar y acompañar; un espacio rebosante de profesionales 
capaces de transmitir un saber, un compromiso, un sentido de responsabilidad 
impregnado por el afecto y la contención, y donde alumnos, docentes y 
administrativos vibran con los avatares del crecer y el aprender: nuestro principal 
objetivo. 
 
Nuestra historia educativa representa un capítulo relevante de una hazaña heroica 
de 63 años; tiempo en el que nos hemos consolidado como la principal Facultad de 
Medicina del Estado de México; institución grande y plural que ha crecido con la 
loable visión de formar a los mejores profesionales de la salud, comprometidos, 
socialmente responsables y, sobre todo, humanos. 
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Para hacer de este aniversario un acontecimiento célebre, se programaron diversas 
actividades encaminadas a fortalecer nuestra identidad. La semana conmemorativa 
se llevó a cabo del 20 al 23 de marzo de 2018. Una acción importante fue recibir a 
egresados de la primera generación de las cinco licenciaturas: Medicina, Nutrición, 
Terapia Física, Terapia Ocupacional y Bioingeniería Médica, quienes retornaron a 
su Alma Mater a compartir su propia historia de éxito con las generaciones que se 
germinan actualmente; por ello, se les otorga un reconocimiento especial, ya que 
siempre formarán parte de esta Facultad por su competencia profesional, por el 
esmero que ponen en el ejercicio de su función y porque son partícipes del logro 
alcanzado. Muchas gracias al Licenciado en Bioingeniería Médica Felipe Alejandro 
Mercado Zamora, Maestra en Administración Sara Navarrete Martínez, Licenciada 
en Terapia Física Janet Esperanza Mejía Jardón, Maestra en Ciencias de la Salud 
Rosalva Ayala Estrada y Doctor Luis Humberto López Rodríguez. 
 
 
 
 
IMAGEN  1 ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, 1RA GENERACIÓN A LA IZQUIERDA, A LA DERECHA 
ALUMNOS DE LAS CINCO LICENCIATURAS, ACERVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 
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Otro acto significativo fue la colocación de las fotografías de los exdirectores 
Doctora en Ciencias Lilia Patricia Bustamante Montes (2013-2015) y del Maestro 
en Investigación Clínica Mario Alfredo Jaramillo García (2015-2017) en la sala de 
Dirección y en el auditorio “Doctor Gustavo Baz Prada”, recintos importantes en la 
Facultad y que albergan la cronología de nuestros distinguidos dirigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN  2  EGRESADOS DE LA 1RA GENERACIÓN TERAPIA FÍSICA, BIOINGENIERÍA MÉDICA, TERAPIA 
OCUPACIONAL, MEDICINA Y NUTRICIÓN. ACERVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 
IMAGEN  3 COLOCACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS EXDIRECTORES. ACERVO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA. 
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En la ceremonia de clausura nos distinguieron con su presencia la Directora de 
Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Doctora 
en Ciencia de Materiales Sandra Luz Martínez Vargas, quien estuvo en 
representación del Rector Doctor Alfredo Barrera Baca; así como la Maestra en 
Salud Pública Estela Ortiz Romo, Decana Universitaria y Cronista del Centro de 
Enseñanza de Lenguas; el Maestro en Derecho Jorge Hurtado Salgado, Director 
de Identidad Universitaria; y el Doctor Luis Humberto López Rodríguez, ex Rector 
de la Universidad Autónoma de Nicaragua-Managua y segundo titulado de la 
primera generación de medicina, quien dio una conferencia que conmovió a los 
asistentes; me atrevo a decir que hizo rodar lágrimas de amor y pertenencia hacia 
esta gran Facultad cito: “identificados con la labor de los estudiantes 
comprometidos con los términos de salud, fuimos una generación donde los 
alumnos y los profesores éramos muy cercanos, batallamos con los médicos de 
Toluca porque no nos querían, no fue fácil”. Para mí, el Doctor Luis Humberto es 
un universitario distinguido por su trayectoria y sentido humano en su vocación al 
servicio de la sociedad. El esfuerzo y la dedicación con la que aún ejerce su 
profesión durante todos estos años, se le reconoce por haber dejado parte de su 
vida en las aulas o el escenario de la práctica profesional y que ha forjado la historia 
tanto de su Universidad como de su natal Nicaragua”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen  4 Integrantes del Presídium de la Ceremonia de Clausura del 63 
Aniversario. Acervo de la Facultad de Medicina. 
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En este magno evento, tuvimos el privilegio de contar con la asistencia de los 
directores de Química, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología, y Enfermería 
y Obstetricia, instituciones con quienes, en algún momento de la historia, 
compartimos tronco común e instalaciones en el extinto Instituto de Ciencias de la 
Salud; así como de ex directores de nuestra Facultad, directores de hospitales, 
egresados de la primera generación de las cinco licenciaturas, familiares de los 
fundadores, docentes, maestros, administrativos y alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen  5 Invitados a la Ceremonia de Clausura, exdirectores, directores de hospitales, egresados de la primera 
generación de las cinco licenciaturas, alumnos, administrativos, docentes y familiares de los fundadores. Acervo 
de la Facultad de Medicina. 
 
Sesenta y tres años después podemos decir que el objetivo de los doctores 
fundadores ha sido cumplido; orgullosamente, la Facultad de Medicina ha 
alcanzado un gran desarrollo, como quizá nunca imaginaron los pioneros de esta 
magnífica obra: maestros fundadores y primera generación, pues ha sido 
extraordinario el crecimiento institucional y significativo el cambio de las 
perspectivas en la educación de los profesionales de la salud. 
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Durante su intervención, la Doctora en Ciencia de Materiales Sandra Luz Martínez 
Vargas refirió que “los alumnos, catedráticos, investigadores y egresados de esta 
Facultad son capaces de aplicar sus conocimientos para generar condiciones de 
bienestar en la sociedad, ya que se caracterizan por su actuar ético, al garantizar 
la salud y la vida, dos de los bienes con mayor valor en la sociedad”. 
 
Asimismo, el director la Facultad de Medicina, Maestro en Salud Pública Salvador 
López Rodríguez, detalló que “en la actualidad, la sociedad demanda instituciones 
educativas comprometidas con los problemas de orden mundial y en este espacio 
universitario generamos la certidumbre académica que nos coloca como una de las 
mejores escuelas de medicina de América Latina”. 
 
Durante la ceremonia, la Doctora en Ciencia de Materiales Sandra Luz Martínez 
Vargas y el director, Maestro en Salud Pública Salvador López Rodríguez develaron 
la placa que acredita a la Licenciatura en Nutrición, la cual es una garantía de la 
calidad que se brinda en el espacio académico y que es avalado por el Consejo 
Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen  6 Develación de la placa de la Acreditación por parte del Consejo Nacional para la 
Calidad de Programas Educativos en Nutriología. 
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Después de la ceremonia, se develó la placa del laboratorio de bioquímica con el 
nombre del maestro “Químico Luis Javier de Hoyo Canfield” quien laboró en esta 
Facultad, en palabras de Carlos Alfonso Sánchez Hernández, “se caracterizó 
siempre por su profesionalismo y conocimiento de sus materias, además fue 
fundador del Comité para la Investigación Científica, primer organismo de 
investigación científica de la Universidad Autónoma del Estado de México; además, 
gracias a él la Facultad de Medicina albergó dentro de su claustro el Laboratorio 
Regional de Salud Pública del Estado de México durante más de 20 años” (PAZ Y 
REVOLUCIÓN SOCIAL, Luis Javier Hoyo Canfield, Carlos Alfonso Sánchez 
Hernández, Cronista de la Facultad de Medicina). 
 
 
Imagen  7 Hijo del Químico Luis Javier de Hoyo Canfield en la Develación de la Placa del Laboratorio de Bioquímica. 
Acervo de la Facultad de Medicina 
 
Cabe señalar que en marzo de este año, lamentablemente, falleció el Doctor José 
Antonio Hernández Galván, integrante memorable de la primera generación de la 
Escuela de Medicina y primer titulado de la licenciatura, así como presidente 
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fundador de la Academia de Pediatría de nuestra Facultad de Medicina (1979-
1985), presidente del Colegio de Pediatría del Estado de México (1993-1995), 
miembro fundador de la Asociación Médica Mundial -Sección Bioética- (1996), 
ganador de la Nota Laudatoria de la Facultad de Medicina (1992) y miembro de la 
Asociación Mexicana de Profesores de Pediatría; motivos de peso para que el 
director tomara la decisión de que el aula 1 del edificio “A” lleve su nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN  4 DEVELACIÓN DE LA PLACA SRA. JUANITA DE HERNÁNDEZ Y MAESTRO EN SALUD PÚBLICA 
SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ. ACERVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 
 
Para la inauguración del memorial a Fundadores aludo al discurso de la Doctora 
Clara Elisa Ortiz Solalinde, hija del Doctor Guillermo Ortiz Garduño, fundador, 
docente, ex director de la Facultad y ex Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; cito: “cuando queremos fortificar la memoria de quienes la han 
ido forjando con su quehacer y carácter, además del documento, contenido en 
papel o soporte digital, recurrimos a otros elementos como la piedra o el metal, para 
preservarla de mejor modo, para rememorar las buenas acciones y sus frutos; ésta 
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es la utilidad de los monumentos, de las placas y de este tipo de eventos: recordar 
acontecimientos valiosos para el hombre, pues lo que define a los pueblos y a las 
personas es la calidad de sus obras: el conjunto de hechos que representa el valor 
permanente de su conducta”. La obra fue realizada por la Señora María Guadalupe 
Solalinde Ozuna, viuda del Doctor Guillermo Ortiz, y se construyó con la finalidad 
de ser el corazón de la identidad de este Organismo Académico, para que la 
comunidad conozca quiénes tuvieron la visión educativa de crearla. 
 
 
Imagen  9 Inauguración del Memorial a Fundadores. 
 
 
Asimismo, reconozco la valiosa participación de los coordinadores de las 
licenciaturas, quienes gracias a su apoyo incondicional pudimos localizar a la 
primera generación que se aventuró a creer en el inicio de los profesionales de la 
salud y que algunos de ellos son ahora eminentes docentes, investigadores, 
empresarios, y que decidieron venir a festejar con nosotros estos 63 años y, por 
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supuesto, a tomarse la fotografía conmemorativa junto a quienes dirigieron el rumbo 
de nuestra Institución: los ex directores, los primeros coordinadores de Nutrición, 
Maestra en Ciencias Marcela Hernández Sánchez; Terapia Física y Ocupacional, 
Doctor Antonio Corona Pérez; y de Bioingeniería Médica, Maestro en Salud Pública 
Alexis Asdrúbal Castillo Arriaga, quienes sin lugar a dudas supieron guiar a esta 
gran primera generación.  
 
 
 
Imagen  10 Foto Conmemorativa al 63 Aniversario, director de la Facultad, exdirectores, primeros coordinadores de 
licenciatura y primera generación de Medicina, Nutrición, Terapia Física, Terapia Ocupacional y Bioingeniería Médica. 
 
 
¡La celebración fue memorable! Como todo buen festejo, no podía faltar el mariachi; 
en esta ocasión, amenizó el mariachi universitario, con quien cantamos las 
mañanitas y hasta bailamos. El ambiente fue sumamente extraordinario; todos 
disfrutamos mucho el evento y degustamos un rico pastel.  
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Imagen  11 Partida de Pastel del 63 Aniversario. 
 
Estos festejos son el refrendo del compromiso social que tiene nuestra Universidad 
para realizar actividades de divulgación del conocimiento científico y de los 
resultados de la atención de los servicios que se ofrecen a la comunidad 
mexiquense. 
 
Por ello, todos nos unimos al festejo con gran orgullo. Y, estoy segura, de que 
cumplirá muchas décadas más… 
 
¡Gloria por hoy y siempre a la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma 
del Estado de México! 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 
